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ABSTRACT 
 
 
Analysis of Judicial Neutrality Regional Civil Servants In Local Elections 
Directly (Case Studies in Kudus) 
 
 
Thesis titled "Analysis of Judicial Neutrality of the Civil Service Areas In 
Local Elections Directly (Case Studies in Kudus)" aims to determine: (1) the 
analysis of the provisions of the neutrality of the Civil Service, (2) law 
enforcement efforts associated with neutrality of civil servants, and (3) the impact 
of the non-neutrality of civil servants in the selection of the Bupati and Wakil 
Bupati of Kudus. 
Theoretically through this study is expected to provide a clear picture of 
neutrality of civil servants related to the implementation of the regional election in 
Kudus Regency. While in practice can contribute to the Government, to undertake 
a review of employment policies, particularly with regard to the appointment of 
the office for civil servants and in designing policies on the local election process 
that explicitly rule out non-neutrality of civil servants. 
In this study, which will be used to approach the problem is through the 
normative juridical and empirical jurisdiction. So this study is not only to review 
matters related to normative, but also concerning the empirical terms. For the 
purposes of research analysis, the data used are primary data and secondary data 
Once the data is obtained, then arranged systematically and analyzed qualitatively, 
in order to obtain clarity on the issues discussed were subsequently prepared as a 
thesis statement of a scientific nature. 
From the results, it can be concluded that : ( 1 ) neutrality in the PNS is 
exclusion from directly or indirectly in the activities of civil servants and the 
Presidential election and the election Legiglatif and head area; ( 2 ) expressly 
conviction for civil servants have been involved directly or indirectly in the 
Presidential election and the election and Legiglatif and head area; and ( 3 ) in the 
general election Bupati and Wakil Bupati of Kudus also found cases of civil 
servants who are not neutral. However these cases in the "closed" so that 
problems do not arise. 
(Keyword : Bureaucracy , Election , Neutrality of  PNS) 
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INTISARI 
 
 
Analisis Yuridis Netralitas Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Pemilihan 
Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Kasus di Kabupaten Kudus) 
 
Tesis berjudul “Analisis Yuridis Netralitas Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Kasus di Kabupaten 
Kudus)” ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hasil analisis terhadap ketentuan 
mengenai netralitas Pegawai Negeri Sipil; (2) upaya penegakkan hukum terkait 
dengan netralitas pegawai negeri sipil ; dan (3) dampak yang ditimbulkan 
adanya ketidaknetralan pegawai negeri sipil  dalam pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kudus. 
Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan  
gambaran yang jelas terkait netralitas Pegawai Negei Sipil dalam pelaksanaan 
Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kudus. Sedangkan secara praktis 
dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, untuk melakukan 
peninjauan atas kebijakan kepegawaian, khususnya menyangkut  pengangkatan 
dalam jabatan bagi Pegawai Negei Sipil dan dalam merancang kebijakan 
mengenai proses pemilihan kepala daerah yang secara tegas menutup 
kemungkinan ketidaknetralan Pegawai Negei Sipil. 
Di dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah 
melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jadi penelitian ini 
tidak hanya sekedar mengulas hal yang terkait dengan normatif, namun juga yang 
menyangkut segi empiris. Untuk keperluan analisis penelitian, maka data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder  Setelah data diperoleh, maka 
disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh 
kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas yang selanjutnya disusun sebagai 
laporan tesis yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Netralitas dalam PNS 
adalah ketidakterlibatan secara langsung atau tidak langsung PNS dalam kegiatan 
pemilu Presiden dan Legiglatif serta dan pemilu kepala daerah.  (2) Penjatuhan 
hukuman secara tegas bagi PNS yang terbukti terlibat langsung atau tidak 
langsung dalam pemilu Presiden dan Legiglatif serta dan pemilu kepala daerah. 
Dan (3) Dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus ditemukan  
juga kasus pegawai negeri sipil  yang tidak netral. Namun demikian kasus ini di 
“tutup” sehingga permasalahan tidak mencuat. 
(Kata Kunci : Birokrasi, Pemilukada, Netralitas PNS)  
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